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o CPIICKYIM HEKA-KOHCTPYKQYIJAMA Y <f>YHKQYIJYI
PEqEHYIqHYIX APfYMEHATA
no aaspureuoj aHarIH3H nocefiaost aHKeTOM npoaepeuux je3H1.JKHX
IJHfbeHHua H HaKOH OCBpTa na onrosapajyhe npannxe y HCKHM ..'lpyrHM .uCJlO-
BHMacnOBCHCKorjC3H1.JKOr CBCTa, ayropxa saxrsyvyjc ,la o6nHK nexa y caspe-
MeHOM cpnCKOM nrpa KJbYIJHY ynory npu ycrpojasaa-y cneUH<pH1.JHOr
pe1.JeHHIJHOr MOllyca - k"OHlWCU6a.
TOKOM nocnena.e ronnne HeKOJIMKO nyra cax ce spahana HeKa-KOH-
CTpyKUMjaMa. Moj je MHTCpCC npofiynno KOHTaKT ca CJIOBCHaqKMM jC3Mq-
KMM MaTepMjaJIOM. HaMMe, epyHKUMOHaJIHa Mpe)l(a CJIOBCHaqKMX H~i-KOH­
CTpyKUMja .l1aJIeKO nanssauryje OHO IIITO Tpa.l1MUMOHaJIHO 30BCMO MMnepa-
TliBOM rpeher JIMI..la. TIpMJIMqHO ucuprma npernen MaTepMjaJIa OCTaJIliX
CJIOBeHCKMX jesnxa (Tonomnscxa 1998 - Y IIITaMnH) ysepao MC je zta
CJIOBeHaQKM aaje y TOM norneny M30JIOBaH, aaxo je TaMO npouec urapea,a
Tor runa KOHCTpyKUMja nonpnano M3Y3eTHO IIIMpOKC pasvepe. Ja OliX
qaK PM3MKOBaJIa asnoceha Te3Y zra MMaMO nocna ca nocefianw, .l10.l1YIIIC
MaprMHaJIHMM, rJIarOJICKMM HaqMHOM, a aKO rpefia na My H3a6epeMO MMC,
sarsna OM uajanexsarnaje OMJIO concessivus.
y .l1aJbeM rexcry TepMMH 'HeKa-KoHcrpyKUMje', no norpefia, yno-
rpefirsasaa HC casso y O.l1HOCY sa cpncxa jesa-nor MaTcpMjaTl, HO M na
CKBMBaJIeHTHe epopMe KOHuccMBa y npyrnv CJ10BeHcKMM je3liUMMa (rj,
unp. y O.l1HOCY na nOJbCKe niech-KoHCTpyKUMje, pyCKC iiyciUb-KOHCTpyK-
unje, M CJI.).
Hajdipexaearnaje cy y CJIOBCHCKMM TeKCTOBHMa HeKa-KoHcTpyKUM-
je xao KOHcTHTyeHTc CaMOCTaJIHMX (= rpavarn-rxa HC3aBHCHHX) HCKa3a
- sa aspaacaaaa,e 3aKJIeTBM, MOJIOH, napehea.a, npera.e, KOHUCCMjC, THrra
Hexa u~l1. je upoctuo', Hexa CCL110 iipo6a.', Hexa paoli willa xohe ... ~ yn.
M Hexa oohe, axo Ben uopa ... , rra M casro Hexa ... Taxo ynorpefirseao
uetca y rpaMaTMqKOM M PCqCHHqHOM onacy KBClJ1H<PHKyjC ce xao naprn-
KyJIa. CJIOBCHCKa rpavara-uca Tpa.llMUMja jc y TOM norneziy yHHepOpMM-
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caua. Me~YTHM, y neny CJIOBCHCKHX jC3HKa pC4HHUH, a pehe H rpavarn-
KC. HH<P0PMIUllY 0 nocrojaisy Ii jezmor .npyror uei:a. HaU\IC HeKa-BC3HH-
xa. Mehy TaKBe jC3HKC cnana Ii cpncxu: H oaw je TaKBO HCKa xoje ce
KBaJIHqH1Kyje sao Be3HHK y ueurpy nasose Y OBO:\l TCKCTy. Ta-nmjc: y
UCHTpy nazcs-e cy u3pH4He fteKa-pe4cHHUc H fbHXOB OJIHOC npeva H3-
pH4HHM Oa-KoHcTpyKuHjaMa.
Ilpao hy zta H3.no:lKHM rpahy, na onaa .ia pehaa rnrrau,a.
Ilpse npnvepe KOjH cy np06YllHJIH MOj narepec naurna cau y PC4-
HHKy cpncxoxpsarcxor KlbHJKCBHOr H HapOZIHor je311Ka CAHY. Tavo,
non onpeaauuoxr uesa. 4aK sa npBOM MCCTy. fI(X} pHMCKlI"" 6pOjCM "I".
H3,;la3HMO rpaMaTH4KY KBaJIH<pHKaUHjy "Be3HHK-- H narse. nOJI apancxua
,,1". .,y 3aBl1CHHM peaeuauaua", na non CJIOBOM ..a", unrnpau: "I1CKa3HH.
xazt ce ucxasyje HJIH 6SlHJKe ozipehyje OHO WTO caJ.pJKI1, 03Ha4aBa fJIarOJI
r.tasae pexeaaue", 're 113a nse Ta4Ke, y n0311UHjl1 rae ce 06114HO zrajy
CHHOHHMH, cnena oa. Osaj THn ynorpefie a.tycrpyjy 4CTJlPl1 npancpa,
HaBOllHM I1X CBe: TPK peue C60.'ty «ouujatuy '" nesa jacu.e oeynu 11 uc-
iieue (CTOj. M. 1,24), Hahox ea eoje Jle:JICU. a stahca stu pel/e. uesa .\1)'
cxouu.u na .ieha, Uie iiocxaueu iio I-blUW uuuo jaue .lIO,'1· (Jlnc. 1,5).
Haiiutue UUC.110 opyey TOUlU U3 euuuasuje '" uo.tu. neka ca iuaj fhJ106e
... y eociiie (Hex. 1,25), OO,ilYIJUO CG.U. nexa cociiooap ... ociaane ca-
xpansen y apxueuua ... 00K.1e eoo uetio He uoiua.i.e «o.:a. lUKO he .1(1
ucuuuiuiuu C611.11 U C6a1.lW"t (BcJI. 3,10). Y Manl4HHoM PC4HIIKY H3 1969.
r. raj THn ynorpefie anje 1I3)lBojeH. Hesa xao BC3HlIK y 3aBHCHHM pe-te-
nauava nnycrpyjy casro npanepn aasrepanx. noronfieanx H ztonycnax
peseaaua, xoje naase HaJIa311MO H y pe4HHKY CAHY.
Ilonrro cy CBH npuvepa HaBCneHH y PC4HHKY CAHY neJIOBaJIlI
nOMaJIO apxaasao, p ~WlIJIa cau na nposepav HMa Jm TaKBHX npassepa
y caapeaeaosr cpncxost crannapny. Ca TaKBHM mrrarse» ofiparuna caxr
CC nporpecopaua )lapHHKH Ilpeax H, saxsan.yjyha n.enoj nosiolur. 110-
6HJIa 06HJIaH MaTepHj3,;l 0)]. fieorpancxax cryneaara. Pann ce 0 llBC CTy-
neHTCKe rpyne 011 xojax jenna 6pOjH rpnaecer H asoje, a npyra uresnccer
H ocav Y4eCHHKa. Y narsoj 06paJ1H aehy HX pamaajaru jcp HHcaM npn-
MeTHJIa peJIeBaHTHC pa3JIlIKe H3Me~y OBe nBC rpyne.
CTy)].eHTHMa je 6HJIO npCAJIOJKeHO ocaa PC4cHHua ca M05160M na
oapene na JIH 6H Y lbHMa ynoTpe6HJIH oa- HJUf HeKa-KoHcTpyKuHje. Ilu-
rarse na JIH je Moryhe ynoTPe6HTH H jenno H zipyro H na _lH MCl)y lbHMa
nocroja saaserscxa pa3JIlIKa anje 6HJIO eKCflJIHUHTHO <POpMyJ1 IcaHO. Y
CBHX ocaa npauepa ofiyxsaheaax aHKeTOM nojasrsyje ce 3aBHCHa pe-te-
naua y <pyHKUlIjH apryvenra fJIarOJICKOr npe.nncara f.iIaBHC pC4eHHUc.
0..1a6paHH cy rJIarOJICKH npenaxarn, no MoryhHocTll pa3JUI4HTOr rnna,
H y penOCJIeAY KOjHM cy pexeaaue ziare y aHKCTH TI1 Tl1nOBI1 cy CBeCHO
o CpnCKHM Hel<:a-KoHcTpyKUl1jaMa ycPYHKUl1jU pe4eHlflHH1X npryvienara 23
H3MewaHM na OM ce H30erna "cyrecTMja cepnje". Osne hy .ra KOMeHTa-
pmuesr pesyrrrare anxere npeua xapaxrepy nooujeHllx o.irosopa, UITO
ce aajseurhe - MaKO He ysex - noxnana ca xapaxrepov uaztpehenor
npenaxara; nehy, naxne. HnM OHHM penov KOjHM cy pe-reunue OHnc zrare
yaHKeTH.
Pe3ynTaTH auxere cy cneaeha:
1. MOfLUO je ... ea e.ieoajy. - OBy je pe4cHl1UY 99 CTYJ1CHaTa no-
nyaano ca oa, jenan - ca nexa. KOHTeKcT HOCH jCllH03Ha4HY HH<popMa-
unjy na ce pann 0 MOJlOH ynyheaoj npncynnor anpecaruva, "JYHaK"
peseuaue, rj. petpepenr npsora (nonasnor) apryveara npeauxara 'MO-
J1HTM" )KenM na My ce Monoa OCTBapM, nOK ayrop TeKCTa npenpa-rasa 'ry
cnryauajy. Oaae, xao U y .aaJbeM rexcry, 'npC.JUKaT' CXBaTaM xao ce-
MaHTM1.JKY BeJlM4UHY KOHCTHTyTMBHy y O.LlHOCY na crpyxrypy pexeanue,
.aOK cy 'aprysseara jeziaor npennxara' 'raxohe ce:\laHTH1.JKC BCJ1H4MHC 1.JHje
npacycrso y rexcry OH 3aXTeBa, a xoje ynyhyjy na ofijexre xoje nosesyje
npenaxarasaa penauaja; npenuxar ce najseurhe y rexcry peamrsyje xao
rnaron, a lherOBM apryuenra xao MMeHM4Ke CHHTarMe M/B.lli xao 3aBMCHe
da-pe1.JeHMue;
2. Hazoeopu ea ... )UU oouece KfbUZY. - Osne cy ce 95 cryzreuara
nsjacaana sa oa, 1.JCTBOpO sa uexa, nOK je jenan 6C3 1I0J1aTHOr KOMcHTapa
nonycrao 06a peuiea,a. I1MaMo nocna ca ;J.upeKTHo ynyhenov MOJl-
oOM/)KeJbOM, rj, ca aapajaarosr KJlaCH1.JHOr "M~mCpan1Ba 3. nnua";
3. Mu CliO uuuosetea ... ce OHU U06YI\V. - 90 oa, 10 nexa. PC4e-
naua je 01.JHrnenHO KOHneH3HpaHa, na nOBpwMHH TeKCTa nnje ocrsapeaa
MOllaJIHa KOMnOHeHTa, oaaj "npaBM" npeJ1MKaT KOjU HMn.1HKyje npono-
3MUHOHaJIHM apryvetrr, HeWTO HaJIHK na 'TpeO(L10 6H" 'noacersao je', H
CJ1. 360r rora je npapozmajn 06JlHK Tor apryxrenra ()a-KOHcTpyKul1ja;
ysoheu,e uexa cyrepaure zrpacra-raajy KOH.llCH3aUMjy, HCllJTO xao 'MM CMO
MHllJJbetba zra je TaKO 60Jbe, aexa ce OHH nonyxy', rj. CCKBCHUy Y KOjOj
je HeKa-KoHcTpyKuMja rpaMaTM1.JKH He3aBMCHa H .,MatbC HMncpaTHBHa";
4. PeIVlU cy joj ... Up60 oaepe KOCY. - 82 oa, 16 nexa, 2 - aJI-
TcpHaTHBHO ofia peuiea,a. JC,LlaH on npncrannua zmojnor peureisa ofija-
unsasa KaKO oa HMnnMKyje napehea,e, a nexa - caBCT. CTaTHCTHKa no-
xasyje zta je 00H4HO 'aapeherse' npao 1.JHTatbC, a 'caBCT' - cnopezmo, llJTO
jc BepOBaTHO ycnoarseno M JlCKCH1.JKOM CCMaHTllKOM It THnH4HOM pCKUH-
JOM aanpeheaor npezuncara:
5. KaJICu .lty ... oohe. - 80 oa, 14 nexa, 6 - aJITCpHaTMBHO ofia
peurersa. Jenan 0)] aHKcTHpaHHx Hy,LlH a.iUCpHaTllBHO 11: Kaocu .lty: oohu!
OBa pesenana nonpasyuesa cnryauujy MaKCIfMa.iIHO THn114HY aa HMne-
paTHB 3. naua. HHjC HCKJbY1.JCHO na jc 3HaTaH opoj HeKa-O.JrOBopa H3a-
3BaH 1.JMtbeHMUOM zra je ra pe1.JCHHua oHna npaa aa cnHCKY, na je caM
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HatIHH KaKO je 6HJIO nOCTaBJbeHO aHKeTHO naraa,e repao na pa3MHIlIJba-
lhe aa JIH je Ty uesa yonurre Moryhe; auase - HaKO TO HHKO on auxe-
rnpaaax eKCnJIHUHTHO nnje 3a6eJIeJKHO - nope.i usmeparueae, pCtICHH-
ua HMa H p;pyry npaponay KOHuecHBHy pexuajy;
6. Kaocu .tty ... ce na .Ma)K}' He Jb}'iUu. - 68 oa, 20 «exa, 12 aJI-
TepHaTHBHo oa H uexa. Jeztan je KOMeHTap zta Ty «exa 1BytIH ,.HMflepa-
THBHHje". Haapeheaa npeanxar je y uxmeparaay, IlITO cyrepnure nape-
hetse. MenyTHM, paaa ce 0 H3MeHH eMOTHBHor craisa, rj. 0 HetIeMy WTO
ce He MOJKe npOCTO HapeP;HTU - aan.na je TO LlaBHH pas.tor TOMC WTO
HMa TOJIHKO aJITepHaTHBHHX H HeKa-op;roBopa;
7. Peuu uajuu ... cepaiuu do Hac iionexao. - 54 oa. 38 uesa, 8
anrepuarnano oa U nexa. Jenan ozt anxernpanax .iaje seova mrrepecau-
TaH KOMeHTap: oa 'MH 6HCMO BOJIeJIH na caparu', nexa 'aKO OHa xohe'.
CTaTHCTHKa noxasyje na cy 06e MoryhHocnl y 080M KOHTeKcTy nornyno
npHXBaTJbHBe: KOP; oa sa ayropa nopyxe 1l0MHHupa BOJIlUHBHa, KOP; nexa
- KOHueCHBHa KOMnOHeHTa;
8. Ilycii1u ea ... 6UlJe. - 4 - oa, 73 - ueka, 23 aJ1TepHaTHBHO oa
H nexa. OBP;e caM p;06HJIa H asa KOMeHTapa. TIPBH ce THtIe HHToHaUHjcKc
peanasauaje H rJIaCH zra ,,6e3 sapesa" rpefia na CTOjH oa. llpyrH je 1l0CTa
aejacaa H rJIaCH zta je KOHcTpyKUHja ca oa '1l03BOJIa sa nOtICTaK" a KOH-
CTpyKUHja ca nexa - '.u03BOJIa sa xpaj'. Ilpeva jezmaoj nnrepnperauaju
xoja MH naaa aa yM OBO 6H MOrJIO na 3HatIH lla ce y da-KoHcTpyKI;lujH
xpaje HHxoaTHBHa, a y HeKa-KoHcTpyKUHju nyparasna KOMnOHeHTa.
Pe3YJITani aaxere cyrepaury saxn.ysxe no enure JllIHHja. CBU TH
3aKJbytIUH, HJIH 6ap sehnaa lh.HX, rOBopHOM npezrcraamncy cprrcxor je-
3UKa "YHanpe.u" cy ztaru. Ja, xao crpamcnn.a, MopaM na HX sepaqmxyje«
"Ha MaTepujaJIy". EBo MOj.HX saxrsysasa:
- H oa H HeKa-KoHcTpyKUHje cnocofine cy lla KOHCTHTyHIlIy 3aBH-
CHe H3pUtIHe pexeaane; MenYTHM, 1l0K sa da-KoHcTpyKUHje y npnnuany
He nocroje ceMaHTHtIKe orpane, nojaarsasaa,e HeKa-KOHCTpyKuHja 3aBH-
CH on JIeKC.HtIKe ceMaHTHKe aazirpahenor npenaxara;
- rennco MH je .ua nOCTaBUM OlliTPY rpaanuy ceMaHTHtIKe 30He y
KOjOj ce xpehy HeKa-KoHcTpyKUHje, Malla cy nexe CTBapH 'ry I1naK jacae;
HaHMe: HeKa-KoHcTpyKuHje ce He Mory nojasnrn H3a npeaaxara neou-
THtIKe MO.uaJIHOCTI1, a He0611l.JHe cy, HJIl1 nexior'yhe, 113a npennxara BO-
JUlTUBHe MO.uaJIHOCTH (?:>ICeJlU.\1 HeKa ... , "napehvjeu He/{a .... ?3axii1e-
Ba.ll HeKa ... ); HnaK, Moryhe je JltOllUAl HeKa '" - H3rJlena .ua je Ty on
suasaja KOMneTeHUl1ja rosopnor JIHua na neurro napena H/H;1H cnocofi-
HOCT azipecara aapehersa na TO acnyna;
- jaxo je CHMnTOMaTHl.JHO zta HeKa-KoHcTpyKUHje He Mory zta ce
nojase H3a HerHpaHHX npennxara, H TO KaKO OHHX ca lll1CKpeTHO H3pa-
o CpnCKI1M }le/,:O-KOHCTPYKUl1j3Ma y q)yHKUlljll PClfL'HWIHllX aprv \ICJl3T3 25
)KCHHM npezmxarov neraunje, TaKO 11 OHI1X ca :TCKCI.IY.KH yrpahcnov HC-
raunjosi, llaKnc "ue »ce.tu.n uetca .... "ne .1/0.711.1/ ttet:a .... "satipau-vjes,
HeKa ... , *od6uja.\t HCKa ... , "iipoiiiueust ce ltCl,'U ...
- 0611Y.HC cy HeKa-KoHcTpyKUHjc Ina npe.nncara BCrOaJIHC KOMy-
Hlmaunjc (verba dicendi, cogitandi ... ), Ina npe.anxara xojn uspaxcasajy
;\Io:16y, HHCI1CTHpaI-bC, caBCT, cyrecrnjy, ..103BOJlY. JOnyIlIT:lI-bC ... , rj. urn-
pOKO CXBanCHy rapanunjy HcrrpOTHBJbCI-ba OiL crpaue rosopnor nuua: can
TH npezmxaru zionyurrajy 113BCCTaH "nCI1XH4KJI npocrop". Tj. sroryhnocr
seher I1J1H xran.er I1HTCJIeKTYaJ1HOr!CMOT11BHOr BO:UHHBHor ,1HraJKOBaI-ba
rosopaor rmua: seha aHraJKOBaHOCT I1MrIJlIIKyje Inoop OO-KoHeTpyKUl1jc,
\Ialha - HeKa-KoHcTpyKU11jc;
- na CHHTaKCH4KOM CC nnany, 113L'1C1}a, 'fysa rpar r.taroncxor nope-
K.-Ia uexa; HaHMC, HelW-KoHCTpyKUHja I1Ma nehy ayronoxiujy Oll ()(/--KOH-
CTpyKUl1jC 11 Y CBaKOM KOHTeKcTy (aaxne: H 113a HHTCH3JIOHa-IHOr npcanxa-
ra) MOJKe aa KOHCTIfTYHllIe CaMOCT(LlaH I1CKal: rv cc rpefia 1l0JCCTIITlI na
OHaJ CTY.llCHTCKH KOMCHTap .aa ltelW-KoHCTpyKuHja IUC "ca 3apC30M".
qHTaBa CJUIKa - no !\fOMC MllWJbCI-bY - cyrcpl111Ic cnenehn OIlWTH
3aKJbY4aK:
H oa 11 nexa JCCY ansepfianae naprnxyne II xao TaKBC nOKa3aTCJbH
xro.ryca, rrOKa3aTCJbH oztpehenor rnaroncxor na-rnua y cly)K6H CCl\IaH-
THy.Ke xareropnje cPaKTHBHOCTH. Pa3JlJ1Ka H3MCl)y I-bHX cacioju CC y TOMC
WTO je oa ceMaHTH4KH cnpouaumaje, OHO caxio cnrna.nuyje cycneusnjy
cPaKTHBHOCTH - rrOKa3aTCJb je cy6jyHKTHBa, rj. rnarcncxor Ha4HHa KOjH
KOHCTHTylllliC CCMaHTH4KH H rpastarnsxa 3aBI1CHY pC4CHHUy 4Hja (l>aK-
THBHOCT, OlI,HOCHO HecPaKTHBHOCT, 3aBHCI1 011 ;ICKCI14KC CC\laHTHKC Hall-
peheuora npennxara. 3a pa3J1HKy OJ1 n.era, ltCKO je CCJ'vIaHTIfl-IKlf fiorarujc,
a n.erosa jc nncrpndyunja y <PyHKUHjH PC4cH1I4Hor apryveura caM~IM
TlIM yzca: uesa KOHcTHTylfUIe, no llCcPl1HHlWjH. He¢aKTlIBHY PC4CIIHUY
ca KOHUCCHBHOl\l CCMaHTI14KOM nnaapujanrovr. 1601' rora II npClJ,J1aJKCM
.ta CC HCKa-Ha4I1U 30Be COl1CeSSiVllS.
TIpCLVlO)KCUa nCcPHHHulfja yjClI,HO jc H oojauru.ea.e saurro ja He 6HX
HU oa, a HH nexa, KBallfcPHKOBa'1a xao BC3HlfKC. Bc'mHK, OllHOCHO BC3HH4KH
npeznncar (rj, rrpCllJ1KaTHBHa pcnaunja uspazceaa nosrohy BC3HHKa) je, no
MOM yaepea-y, CCMaHTH4Ka (If cPopMaJIHa) ae.m-nura xoja H\HLIHKyjC rrpn-
cycrso zrse rrpOrr0311U110HarIHC apryxeurcxe KOHCTpyKWIJC. JOK Y T3B. H3-
PH4HOj (HCKa3Hoj) CTpyKTypH HMaMO nocna ca jC.LlHOM npOn0311UHOHa:IHOl\1
KOHCTpyKUHjOM 4Hjlf KOHCTHTyTHBHlf rJlarOJlCKH npe,L1HKaT .saxreaa npu-
CyCTBO jeztuor nepCOUaJIHOr JJ jezutor' nponomunonannor apryvenra.
Y npnnor rrpCllJ'10JKCHoj IIHTeprrpCTaIHlju rosopn HI13 nojasa ynyrap
cpncxor rpaxraru-ncor CHCTCMa, xao 11 nocrojan.e napac'1C.1HHX peiuen,a y
llpyrHM CJlOBCHCKHM jC3lfUlfMa. Haseurhy casro nexe 0..1 I·MIX.
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Illro ce CpnCKOr CHCTCMa TWIC, OBnC je "teCTO zta CC nOnCCTHMO y
KaKBI1M CC CBC CJ10IKCHHM PC4CHI1uaMa (= npaanv cnOIKCHHM pC4CHHua-
xra, ca .uBC paauonpaane npon031IUHOHaJlHC KO;\1rIOHCHTC) Mory nojamrrn
HeKa-KoHcTpyKUl1jC. Ilpeva MaTH4HHOM PC4HI1KY 11 PC4HHKY CAHY TO
cy (a) noronfieue, (6) HaMcpHc H (B) nonycae PC£ICHI1UC, O.J,HOCHO - aa
HCIllTO ancrpaxrnnjoj pa3HHH - CTpyKTypC KOHCTlny"caHC npeznucanoaa
'yC.10B" 'UHJb' 11 'xonuecnja'. Pa3rJIc.uanCMO HX penon.
(a) EBO npnsrepa noronfieanx HeKa-pc4cmma - y MaTt14HHOl\1 pC4-
HHKy: Ilauac cy ()OZU.1U TYPIJll, ua ust ce iioxoputue, net: oohy cyiiipa
Taiuapu, iiociuahe Taiiiapusia (linn. 1. 4.12). '\' ()O/f)e.lI iitoi:», oouctua.
. teiiiu iipecaxne [pexa] uei:a je stano jaue (TIl/a (CTaH. M. 2,9), HeK
vciuaneu U d6aayw «opaxnest oiinuje Ale 3HOj ... (30p. C. 9,365). eBC
TC HaBc.uCHC HeKa-KoHcTpyKuMjc nojasrsyjy ce y nporasa H - no ncqmHH-
UHjl1 - HMajy Hc<jJaKTHBHH xapaxrep; HMIllTa ry He Melba ua CTBapH IllTO
je xozi zipyror H rpeher rrpaxiepa npacyrna Ii npecynosuunja: pann CC 0
cnryaunja xoja CC seh BHIllC nyra nOHaBJbaJIa. Yn. H npuvepe nma HeK
oonece AtO~16y, iilaaa ne.110 paseoeapaiiiu npexia Ilonecu .uontiy, iiiaoa
hesto poseoeapaiuu, H en. JaCHO je zta je ry csyna neua MonaJlHlI noxa-
3aTCJb, .uOK je BC3a H3MCl)y nsejy aprYl\ICHTCKlIX pC4CHl1Ua aCHH,UCTCKa.
(6) CJlC)!C npasiepa uavepanx HeKa-pc4cHHua - y Manf4HHoM
pC4HI1KY: Bune 6000.\1 ceoja .tuua uujy He1\. cy 6je.ba 00 uciuoea oaua
(Cap. 13,20), 110Hecu .uu cjajno oeneoano. HeK uoe.teoasi ou. W ..1UI(e stoje
(Kap 1899,178); y PC4HHKY CAHY: Iiao cast -II}' netuiiio noeaua uexa
.HY ce nahe (CTCB.). H OB)!C CMO, ex definitione. cyo-renu ca MO)!aJlHO
MapKHpaHHM Hc<jJaKTHBHI1M PC4CHI1UaMa - y caM nojaxr unrsa yrpaheua
jc <jJyrypcKa ncpCnCKTI1Ba. Yn., yOCTaJIOM, y CBaKOllHCBHOM jC3MKy, anp.:
Tlotuamu ea y itpooaeuuuy, nexa KYUU xneti, npexra Hall y upooaenuuv.
K,l'UU neti, 11 CJI.
(B) Kon nonycnax PC4cHMua curyauaja je MaJlO KOMflJlI1KoBaHMja.
Ilopezi npnaepa rima Hesa cee upoiiaone. ja uehv oa uoilycwuM ca 0411-
L1C,UHO Hc<jJaKTMBHOM HeKa-pC4CHI1UOM, HaJla311MO H KOHCTpyKUl1jC rne
CC y HeKa-pC4CHHuaMa nsjasrsyje npnxnarau,e I1Ha4C n03HaTC 4I1lbCHI1UC;
ynpaso cy CBH MOjl1 PC4HI14KI1 npavepa raxsor runa, ncn. y MaTI14HHOM
pC4HI1KY: JIa 1.1 nexa cy jl1H02U oo HJUX U3 060("'a .lty.rba II usounu ua iw-
6PlUUHJ', U nexa cy aOlUJ1l.1 ua« U ua yeneouuje uo.toocaie: uutcaoa ee
Hliey.'W02.1U caceuu ouuciiiuiuu oo 3.1UX Ha6UKa (Ilaui. 1.47); Y PC4HJ1KY
CAHY: DHa iioupeene ... .vuc.tu: ,,3Ha.H ja iuo U oe"] lTte(ie. iia HeK cast
cupoiua'' (Cnj.). Osaj run nonycae pe4CHI1UC, I1Ha4C fimrsax rae. ansep-
sarusaoj KOHCTpyKUMjH, n03HaT je craanapaaov CJlOBCHa4KOM 11 CTaH-
aapauoa xpsarcxoa, nOK jc y npyrHM CJlOBCHCKHM jC3H4KltM craaaap-
nHMa oncyraa. Yn. CJlH. Naj se je tudi spozabil, jaz ga ne obsojam, 11
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CI. Y HIM ce cny-rajeanva cyoxasaxro ca IJpUXBaTafheM npernocrasxe,
..1aKJIe, ca cycneasnjo« cPaKTHBHOC1'M, neurro liITO OU ce 1\10r.;10 naparppa-
3I1paTH y CMI1C.;lY 'H aa je raxo. anax .. .', 'u aKO jc TaKO. l1I1aK .. .', 'He
KaJKeM na nnje raxo, HO nnax ... ' nrro je HHa4e npasn CeM3HTH'-IKH OCHOB
KOHUeCl1je. OHO urro paavarpany xoncrpyxnnjy 4HHlI HCOOH4HOM TO je
ynorpefia necspurenor npeseara aa mpaacasaa,e XMn01'e3e. Mucro cPpe-
KBeHTHHja je HCTa TaKBa KOHCTpyKUHja ca cPyTypCKOM Ill?pCneKTHBoM,
xao y Ben UHTMpaHoM Hera cee iipouaoue. ja nehy oa iloiiyciuu. II, H CJ1.
Mel)YTHM, fiaur yncrpefia necspurenor npeseura ('-IaK aKT)'C.1Hor npcsea-
ra' ) nOTeHUHpa cl>yHKUHjy nexa xao noxasarersa MapKl1paHe. HecPaKTlIBHC
MOl1aJIHOCTH . .LJ:aKJIe, H 'ry OH ce OOJIHK uexa reuixo xrorao oxsanadnnco-
BaTH xao Be3HHK.
Cava znrcrpafiyuaja HeKa-pC4eHHua, rj. '-IHfheHlIua .ra ce OHe no-
jaarsyjy xao apryveara TaKO pa3JIH4HTHX pcnaunja xao urro cy 'ycnos',
'UHJh', 'xonuecuja' (a He cavo y H3pH4HHM pe-remruaua KO~l verba dicendi
H cogitandi) CBe.ll0411 ..la cy OHe nOKa3aTeJhH je.mor 0..1 HeqJaK1'l1BHUX
xroayca, a He (urro je CJlyJKoa Be3HI14KMX npC..1MKaTa) IJOK33aTeJhM o.ape-
herre penaunje.
Ha xpajy 6HX xrena jour lIa HanOMeHeM .ra je KOn CBHX HeK([-KOH-
crpyxuaja y cacrasy CJIOJKeHe pe-reauue xroryha cexaenua uexa OU C'fI1n:
Hexa 6u 6uo 6ueOKO 00 OOj1QKa, ja hy ea 060plflUU, H CJI.), xoja y CBaKOM
KOHTeKcTy nOTeHUMpa Hecl>aKTHBHM KapaKTCp MCKa3a. Pa3Mepe OBor
snauxa He ,Ll03BOJhaBajy MU rta ce ynYCHIM Y urapy mrrepnperaunjy ono-
sauaje nexa npesra uexa tiu. HO MopaM npH3HaTI1 ,Zla OHa MOJKe 6H1'I1
ucxopaurheaa xao 110Ka3 zra je uexa na nyry .ra nOCTaHe KOHueCI1BHM
Be3HMK, O.lIHOCHO Be3HM4KM npennxar, ca 3Ha4efheM 'xouuecaja'.
Jour nap pe-nt 0 cnryauaja y ztpyrusr jC-3I1WIMa. Haseiuhy uexa
peurea,a npncyraa y je3MUMMa xojn cy MIi aajoon,e n03HaTH, aaxne y
nOJbCKOM M MaKelIOHCKOM. Y nOJhCKOM nocrojn on03HUHja runa Powiedz
mu. nieeh przyjdzie npeva Powiedz mu. zeby przyszedl, ca uarepnpera-
UHjOM CJlM4HOM OHOj xojy npennaacesro sa cpncxy onomunjy HCK([: oa.
Mel)yTMM, nacrpafiyunja nieeh-KoHcTpyKUMja y Ii3PM4HH~1 pe4eHI1UaMa
je MHoro orpaaaseuaja - OHe cy npMXBaTJhMBe M3a verba dicendi xao
II M3a HeKOJlHKO rnarorra KOjH aapazcasajy (Hc)3aI1HTepeCoBaHocT rOBOp-
aor naua na YTH4e na ne-mje nonauraa.e, THn: Poradi mu, niech tam
nie ehodzi; Objasnij mu, niech tego nie robi; Zachec go, niech tam poj-
dzie, MJlH Zostaw go, nieeh robi co ehee, H en. DOCTOjl1 cacras niech by
... 3a OB.lIe paasrarpaua rmraa.a MOJKe zta fiyae anrepecaama napanena
y rnrreprrperauaja rrOJhCKOr by 11 cpncxor netca. HaHMe, npexra norscxoj
rpaxarusxoj rpanauaja CJlOJKeHIiue xao zeby, aby, gdyby Ii IIp. onncyjy
ce xao Be3HMUM, a aanevapyje ce OCHOBHa cnyacfia ofinu-rxor eJiCMeHTa
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bv xao nOKa3aTCJba HcepaKTHSHOCTI1. - Illro CC MaKcnOHCKC curyaunje
rnue, OHa je Cnl14Ha cpncxoj, caxio UITO cy If3pl14HC HC1W-peqeHI1UC MalbC
eppCKBeHTHe, a on03IIUl1ja HClW : oa npyror jc xapakrepa, jep MaKc.uOHCKO
oa je je.uH03HaQHI1 nOKa3aTC.'b Hc<paKTHSHOCTI1. HHa4e, OCHOBHa cevan-
TlIQKa orpana-reu,a y 01lHOCY na HCKa cy I1CTa.
Cse OBe epparMeHTapHC npavenfie npe.icraan.ajy caxio Cl1rHaJIC zta
611 rpefiano TCMCJhHO I1CTP3)KI1TI1 QI1TaS KOMfLlCKC oane pa3\13TpaHI1X f111-
ran.a OKO craryca 113PI1~IHJ1X HCKa-pC4CHI1Ua, 11 TO nonasehu OJ: J1CKCHtlKC
cevranruxe nanpehenux rJIarOJICKHX npennxara. Ja ce sacan orpann-raaaxi
na '3aKJbYQaK zra TaKBC pexennne nocroje 11 IIa uet:a y lbH'\ta HHjC se'mHK,
Hero nOKa3aTC.'b Monyca. MeijYTl1M, xao WTO ofienonarsyje HCTOp11ja CJIO-
seHCKC - 11 He caMO CJIOSCHCKC - Cl1HTaKCC, HHJe pCTKOCT .J.a f10Ka3a-
Te~DI1 MO)lyca BpCMCHOM npepacry y SC3H114KC IIpC,J,I1KaTC y 411]3 cenex-
T11sHa orpaaaxeu,a cnana 11360p MOllaJIHC KapaKTcpHCTHKC lbHXOB11X PC-
QCH114H11X aprysrenara.
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The author argues that Serbian neka is a verbal particle introducing a specific mood -
concessivus. She analyses neka-constructions in different types of dependent clauses and com-
pares Serbian neka-constructions with their equivalents in other Slavic languages.
Apart from written sources such as dictionaries and grammars the analysis is founded
on the results of a poll conducted in several student groups at the Philological Faculty of the
university of Belgrade,
